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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja terhadap 
pemungutan pajak reklame dan membandingkannya dengan sistem AKIP. Data 
penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak 
terkait, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar beserta Unit Kerja terkait (UKT) dalam hal 
pengukuran kinerja terhadap pemungutan pajak reklame secara umum telah sesuai 
dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
sistem AKIP. Selain itu masih ada beberapa kekurangan khususnya di sumber daya 
manusia sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut. 
Kata Kunci : pengukuran kinerja, pajak reklame, pedoman penyusunan pelaporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem AKIP. 
 
This study aims to determine the performance measurement system for collecting 
advertisement tax and compare it with the AKIP system. The data were obtained 
from observation, in-depth interviews with stakeholders, and documentation. The 
research findings indicate that the Makassar Regional Revenue Office and its 
associated Unit (UKT) in terms of performance measurement in general collecting 
advertisement tax in accordance with the Guidelines for Government Performance 
Accountability Reporting AKIP system. In addition there are still some shortcomings, 
especially in human resources so that the need for further evaluation. 
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